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REPORTATGE
El Palau de la Virreina
va acollir el 1990 una
exposició sobre el
fotoperiodisme català
entre 1885 i 1976.
Disset anys després, els
mateixos organismes
que llavors van tirar
endavant aquella
iniciativa han decidit
organitzar una segona
mostra formada per
cent vuitanta
instantànies de
vuitanta-cinc fotògrafs
diferents que engloba
des de 1976 fins a
l'any 2000 i que
serveix per adonar-nos
dels importants canvis
produïts en aquest
camp en el darrer
quart de segle.
Un quart de segle
de fotoperiodisme
a la Virreina
Redacció
L'Espai Xavier Miserachs del Palau de
la Virreina, que acull exposicions de
creació fotogràfica, serà l'escenari
d'una mostra sobre fotoperiodisme a
Catalunya entre els anys 1976-2000 que
s'inaugurarà el 21 de novembre i es
podrà visitar fins al 20 de gener.
Aquesta exposició està pensada com la
segona part de la que van organitzar el
Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament
de Barcelona en aquest espai l'any
1990 i que recollia la història del foto¬
periodisme a Catalunya des dels seus
orígens que se situaven en un repor¬
tatge d'Heribert Mariezcurrena a La
Ilustración, el 1885, fins a les imatges
de les manifestacions de l'I i el 8 de
febrer del 1976. La mostra s'obre amb
imatges de Manuel Armengol, que
tancava la mostra del 1990. D'aquesta
manera s'estableix un nou nexe d'unió
entre totes dues exposicions.
Disset anys més tard, les mateixes enti¬
tats organitzen en el mateix escenari
una altra exposició sobre el fotoperio¬
disme a Catalunya que cobreix els vint-
i-cinc anys que separen aquelles mani¬
festacions de febrer del 1976 i el canvi
de segle. Enguany l'organització va a
càrrec de l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) i del Col·legi de
Periodistes. Compta amb el suport de
la Unió de Professionals de la Imatge i
la Fotografia de Catalunya (UPIFC) i
el Programa per al Memorial Demo¬
cràtic del Departament de Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya.
La mostra consta d'un total de cent
vuitanta instantànies de vuitanta-cinc
fotògrafs diferents. Per aconseguir
totes aquestes imatges, des del Col·legi
es va cursar la invitació a participar a
tots aquells fotògrafs que han treballat,
d'una manera més o menys estable, en
redaccions de diaris entre els anys en
què se circumscriu l'exposició. Els que
finalment exposen a la Virreina són els
que han respost a la invitació, entre els
quals no falta cap dels fotògrafs que ha
jugat un paper clau en el fotoperio¬
disme català d'aquests anys. I si bé les
fotografies de la mostra tan sols
s'acompanyen d'un peu amb una breu
explicació, en el catàleg s'hi recull la
història de cadascuna de les imatges
exposades, a més d'un centenar de
biografies dels fotoperiodistes en exer¬
cici, tant els que exposen com altres
que finalment no ho fan.
Des del comissionat de l'exposició
adverteixen que aquesta exposició no
s'ha de mirar com una suma d'indivi¬
dualitats, sinó que es busca donar una
visió de conjunt. Tal i com es pot llegir
al catàleg, "l'exposició anterior oferia
l'obra de molts fotoperiodistes que
havien treballat durant quasi un segle,
però n'hi havia pocs que encara esti¬
guessin en actiu en aquells moments.
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Ara, en canvi, hi ha més de dos-cents
fotoperiodistes treballant per a les
redaccions de diaris i revistes. El canvi
ha estat molt gran. Això ha obligat a
plantejar aquesta exposició de manera
molt diferent. Ara es presenta l'obra de
fotògrafs vius i en actiu, mentre que a
la primera el que es va poder veure era
sobretot la d'informadors gràfics queja
havien passat a millor vida. El caràcter
historicista d'aquella ha deixat pas a
una visió més de present, tot i que els
grans canvis registrats en pocs anys fan
que parlar de la premsa gràfica de la
segona meitat dels setanta sigui referir-
se ja gairebé a la prehistòria. Aquest
caràcter viu de la mostra actual obli¬
gava a evitar qualsevol pretensió d'ex-
haustivitat. No hi ha tots els que són, i
alguns dels que hi ha ja no són fotope¬
riodistes, perquè ho van deixar al cap
d'uns anys d'exercici. No es pot mirar
aquesta exposició comptant si hi ha
aquest o aquell o si falta aquell altre,
perquè, com a tal exposició, és només
una mostra i no un cens. S'ha pretès
que hi hagués una mostra representa¬
tiva dels fotoperiodistes com a
L'exposició,
que restarà oberta
fins al 20 de gener,
consta de 180 imatges
col·lectiu durant el període 1976-2000,
més que presentar una suma d'indivi¬
dualitats. D'altra banda, no sempre ha
estat possible obtenir les còpies que
se'ls ha demanat insistentment, perquè
no tots els fotògrafs tenen ben organit¬
zat el seu arxiu o perquè una part
important dels seus negatius van
Un llegat
de Huertas
L'exposició és una iniciativa de
l'anterior degà Josep Maria Huer¬
tas Claveria. Ell havia estat qui.
disset anys enrere, va tirar enda¬
vant la mostra "Fotoperiodisme a
Catalunya (1885-1976)" i ell també
és qui va tenir la idea d'aquesta
segona exposició que engloba des
de 1976 fins a l'any 2000. El passat
mes de febrer va tenir lloc la
primera i única reunió convocada
per Huertas Claveria, ja que mori¬
ria setmanes després. L'equip que
havia convocat per a l'ocasió va
decidir tirar endavant amb el
projecte tal i com ell desitjava.
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quedar en arxius de diaris que han
estat destruïts, saquejats o deixats en
magatzems inaccessibles".
QUATRE BLOCS
L'exposició està dividida en quatre
blocs que se situen en les quatre sales
de l'Espai Xavier Miserachs. El primer
tracta la transició política amb fotogra¬
fies que no s'havien exposat a les
mostres que tant l'Agència Efe com el
fotògraf Carles Bosch han organitzat
en els darrers anys sobre aquest tema.
El segon bloc està dedicat al món de
l'esport i, com era d'esperar, els Jocs
Olímpics de Barcelona hi ocupen un
lloc preeminent. El tercer dels blocs
tracta el treball que els fotoperiodistes
han fet a l'estranger. Aquest punt és un
dels trets diferencials respecte a la
primera mostra, ja que llavors les
imatges se centraven en el territori
espanyol per les dificultats que hi havia
a l'hora de treballar en zones en
conflicte o en el tercer món. Finalment
el darrer dels blocs engloba els dife¬
rents temes de societat que solen
aparèixer a les pàgines dels diaris.
L'exposició servirà també per mostrar
com en aquest quart de segle han
canviat moltes coses en el món de la
informació gràfica. A mitjans dels anys
setanta el color es feia servir només per
a les cobertes de rotogravat de les
La mostra permet adonar-se
deLs importants canvis que
ha viscut La informació gràfica
en els darrers vint-i-cinc anys
edicions dominicals i a les pàgines
interiors els textos s'imprimien en tipo¬
grafia i les imatges amb fotogravat. La
qualitat d'impressió de les poques foto¬
grafies que hi havia era pèssima i la
seva temàtica es limitava als esports, les
fotos oficials, alguna d'internacional
d'agència i poca cosa més. Hi havia
només un o dos fotògrafs a cada redac¬
ció. En canvi, entrat el segle xxi, els
diaris s'imprimien en òfset i amb foto¬
grafies en color. En l'actualitat la
imatge ocupa un lloc molt important,
cada redacció compta amb un ampli
equip de fotògrafs i la figura de l'editor
gràfic, tant de temps reivindicada, és
present a tots els mitjans. Els vells labo¬
ratoris de revelat passen a millor vida i
deixen pas a la fotografia digital i el
Photoshop. El fotògraf ja
no és un apèndix del perio¬
dista de text i esdevé un
professional amb capacitat
de decisió i amb drets sobre
el producte del seu treball.
Els enviats especials són quelcom habi¬
tual i els fotoperiodistes han abando¬
nat el provincianisme tradicional per
practicar un cosmopolitisme que arriba
a tots els països del món i a les zones
més calentes. Nous joves s'han incorpo¬
rat a la professió en els anys que
portem de segle. Ells hauran de ser
l'objecte de la propera mostra que s'or¬
ganitzi sobre el fotoperiodisme. Í3
